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Karim Kadlr Abdul 
DOA Monagemenr 
Johor Boru, MoklyskJ 
·Karlmu Ade-lemo 
OS lndusrrlol Educorlon/llosk: Elecrronlcs 
Nigeria 
4 / Abdul 




Esch Abdul Ghanl 
00A Finance 
Kuonron, Pohong, Malaysia 
Abdul Nasir Adnan 
DDA Flnonce 
Moloyslo 
Muftau Masud Alabl 
OS Englneenng Merollurgy 
Jos Ploreou, Nigeria 
Cynthia L. Alwood 
OS Audiology / Speech Porhology 
Ponervme, Ml 
Zuralda Zalnal Abldln 
DOA Monagemenr 
Penong, Moloysio 
Russell E. Afton 
ODA Accounrlng 
f\ockford. Ml 
Venetla G. Alexander 
OS Speciol Educorton/ Vlsuolly Impaired 
Wlnnerko, IL 
Joseph Emeka Amaechl 
BS Automotive Mgr. & Service 
Orlu. Imo Sr ore, Nigeria 
Kalsom Abu Dakar 
ODA General Marketing 
Penong, Moloyslo 
Simeon Oluwatoba Afun 
OS lndusrrlol Engineering 
Mohammed Allyu 
OS W oodworklng 
Dido, Niger Srore, Nigeria 
Mitchell A. Ambler 






B5E Automotfve Engineering 
Kalamazoo, Ml 
Lori Sue Allen 
DA Graphic Design 
Ann Arbor, Ml 
Horaln l Amlnudln 
ODA Flnonce 
Dunerwonh, Malaysia 
James A. Anderson 
Monogemenr 
Cadillac, Ml 
Julie Koy Andrews 
OS Interior Design 
Farmington HIiis. Ml 
Gabriel Ekko Ashlm 
OS Industrial Educorfon 
Plareou Stare, Nigeria 
Phyllis J. Boker 
OS Occuporlonol Therapy 
Kalamazoo, Ml 
Shella Macleod Anderson 
DA English 
Porroge, MI 
David P. Antlshln 
DOA Finance 
Formlngron HIiis, Ml 
Donjumo Kuti-Go Audu 
05 Undustrlol Arts 
Wombo, Plateau State, Nigeria 
Susan K. Boker 
OS Speech Porhology & Audiology 
Lansing, Ml 
Doniel B. Andre 
OAS Communlcarloru 
Dyer. IN 
J_effrey B. Appel 
BOA Electronk Doto Proc../ 
Communications 




Zoldon Omar Bokl 
ODA Morketlng 
Perollng Joya, Malaysia 
·Gregory M. Andress 
ODA lndusrrlol Marketing 




Tommy S. Bachert 
DOA Marketing 
Warren. Ml 
Awong Collin Bonyle 
05 Economlcs/Pollrlcol Science 
Sarawak, Malaysia 
Ann D. Andrew 
OS Communkotlons 
Livonia, Ml 
Lynne Suzanne Armstrong 
ODA Office System Mgt ' 
Okemos,MI 
James A. Balley 
DOA Accounting 
Mt. Clemens, Ml 
Renee Morie Barbour 
OA Graphic Design 
Union Lake, Ml 
Barbour/ 5 
Wanda Marie llarbour 
OS Communlcofions Ans & Sci. 
Detroit. Ml 
Lori Ann Beattie 
OS Accountancy 
Marshall. Ml 





E. Lonslng, Ml 
6 / Dorbour 
Janet Marie llarcewicz 
OS Crimlnol Justke 
Orchard Lake, Ml 
Titus D. Begbe 
05 Woodworking 
Olko, Niger Store, Nigeria 
Joe D. Bennett 
BOA Finance 
Zeeland, Ml 
Beverly J. Beyer 
OS Metallurgy 
Livonia, Ml 
William D. Batzer Ill 
OS Mathematics 
Traverse City, Ml 
Walt•r Deinar 
05 Avlotton Tech & Mgt. 
Livonia. Ml 
Shannon Kay Bergeron 
ODA Consumer Relations 
Oloomfleld HIiis, Ml 




DOA Morketlng/ Geogrohy 
West Oloomflek:I , Ml 
James Gerard Bellsle 
05 Industrial Education 
Kalamazoo, Ml 
James W. Berry 
ODA Morketlng 
Mt. C~mens, Ml 
Carol Ann Birmingham 
OS Health Studies 
Danie Creek, Ml 
Lori A. Beattie 
ODA Communlcorions 
Royol Ook, Ml 
Gary J. Bender 
OBA Finance 
East Detroit, Ml 
Steve Detz 
Automotive Mgr. & Service 
Ofonx, NY 
Beverly Gall lllzzell 
05 Sociology 
Kolomozoo, Ml 
Laura Lee Blair 
OS Science 
Bottle Creek, Ml 
Dawn Bloomquist 
BA Special Education 
Kalamazoo, Ml 
William H. Bahn 
ODA Marketing 
Ann Arbor, Ml 
James R. Borden 
OBA General Business 
Coldwater, Ml 
James D. Bleeker 
ODA Accountancy 
Grand l\oplds. Ml 
Ann Marie Boggio 
ODA General Business 
DA Public Administration 
Thr,:a.,:a.R lv,:i.r,; Ml 
Susan Lynne Bohren 
BS Interior Design 
Fenton, Ml 
Deborah Nash Boroughs 
OS Occupational Therapy 
Okemos, Ml 
Beth Marie Bottomley 
OSW Social Work 
Owosso, Ml 
Daniel E. Baurcler 
BS Publlc Relations 
Saginaw, Ml 
Diane C. Bouthllller 
OSW Social Work 
Roseville . Ml 
13outhillier / 7 
8 / Doyer 
Bambi Lynn Doyer 
DOA Marketing 
Concord. Ml 
Lisa JIii Breneman 
OS Health Studies 
Galesburg, Ml 




05 Eonh Science 
Dearborn. Ml 
Lorraine Denise Boyer 






Deon Robert Druzo 
&DA Morkering / Polltk:ol Sci. 
Warren. Ml 
Kevin Jomes Dronnstrom 
OSE Poper Engineering 
l\opid River, Ml 
Michael C. Drotebeck 
OS Graphic Design 
Porroge, Ml 
Nora E. Brautigam 
OS Monufocrurlng 
North Muskegon, Ml 
I 
Andrew J. Brousseau 
OS Food Dlstrlburlon 
Arlington Heights, IL 
Thomas Sterling Breed 




BoNte Creek, Ml 
All Dukor 
OS Oulldlng Construction 
Moldugurl, Oorno Store, Nigeria 
Brenda K. Dyers 
DA Communications 
Porroge, Ml 
Teri Susan Dundy 
ODA Accounting 
Sr . Clolr Shores, Ml 
Kevin Dole Dyers 
ODA Doro Processing 
South Haven, Ml 
Patricio Down Burgess 
OS Phy~col Educ./Coochlng 
Dyron Center. Ml 
Janice A. Coln 
OS Psychology 
Vicksburg, Ml 





Patricio Ann Comp 
BA Accounting 
Denton Harbor. Ml 
Lynda Ann Campbell 
BA Pollrlcol Science 
Mr. Oemens, Ml 
Koren Morie Dusch 
ODA Accounting 
Clinton. Ml 
Steven Rene Callens 
BA Communications 
Grosse Pointe Woods, Ml 
Louro Leigh Campbell 
0A Pollttcol Science 
Mt. Clemens, Ml 
Tommor Down Connon 
OS Dance Educotlon / Heolrh Education 
Tipton. Ml 
Connon/ 9 
Corinne A. Carmody 
DA Accounting 
Owosso. Ml 
Martin A. Chaffee 
OM Music Educarlon 
Fremont, Ml 
10 / Carmody 
Megan M . Carrigan 
Monogemenr 
Shepherd, Ml 
Christopher S. Chalker 
OS Physlcol Education 
Mt. Clemens, Ml 
Haney Lee Carroll 
OA Communkorlon Arts & Sci. 
St. Clair Shores, Ml 
Stephen P. Channer 
OS Economics 
Ado. Ml 
'WIiiiam C. Carson 
ODA Publk Admlnisrrorion 
Decorur, Ml 
Diane 0. Chapman 
DOA Advertising 
Loke Orlon, Ml 
Clyde L. Carter, Jr. 
BOA Management 
Orlsvllle, Ml 
Sara E. Cassidy 
05 Speech P01hology 
Esconoba, Ml 
Dorothy Vandenberg Cayo 
BOA Accounting 
Sheryl Lynn Chase 
OS Occvpotlonol Therapy 
Grand Rapids, Ml 
Paul G. Chiba 
OAS T echnicol Srudies 
Kalamazoo, Ml 
Tim J. Clarke 
05 Food Disrriburion 
Orange, CA 
Sara Colness 
05 Communlcorlon Am & Sci . 
New York, NY 
Grant W. Cooper 
OAMorkerlng 
Grand Rapids, Ml 
Anthony D. Clccantelll 
05 Occupotlonol Therapy 
Sourhgore. Ml 
It Camllle Clay 
05 Moss Communlcorlon 
lnksrer, Ml 
Krlsllne Ann Companion 
05 Archlrecrurot Drafting 
Cossopolls, Ml 
Carolyn M. Copland 
OM Music Therapy 
Livonia , Ml 
Mark D. Clancy 
DS An Graphic Design 
Lincoln Pork, Ml 
Donna M. Clinard 
D5 Fashion M"rchondlsing 
Hlghlond, Ml 






Timothy Lee Clarey 
DSGeology 
Auburn, Ml 
Sharon Rose Marie Clum 
OS Fashion Merchandising 
Tecumseh, Ml 
Gretchen Olivia Cook 
DA Communlcorlons 
Derrolr , MI 
Christopher Cornetet 
05 Communication Arrs & Sci. 
Birmingham. Ml 
Stacey Lynn Clarke 
D5 Speech Porhology 
Madison Heights. Ml 





Detroit . Ml 
Julie Kim Corrigan 
OS Criminal Jusrlce 
Hosrings, Ml 
Corrigan / 11 
\ 
Ann T. Costello 
DA Criminal Justice 
Monroe. Ml 
Judy Koy Doane 
OS Special Educarron 
Mentally Impaired 
Grand Rapids, Ml 
Cheryl L. Couts 
Marketing 
Plalnwell, Ml 
Thomas G. Dolton 
Mechonlcol Engineering 
Oak Pork. IL 
Mory Beth Dougherty Stuart M. Davis 
OAS Speech Pathology OS Mechonlcol Engineering 
Dridgeporr, Ml Dloomfleld HIib, Ml 
Margaret-Mory Dedo Dorclo J. DeMoss 
DA Elementary Educ./ EngUsh / lnregrored DA Social Sciences/ Secondary Education 
Creative Arts Flushlng, Ml 
Keene , NH 
12 / Costello 
Kaye Crompton 
DA 5ponlsh / librorionshlp 
Dear Lake, Ml 
Shojo Doneshmond 
05 lndusrrlol Engineering 
Gambroun Port, Iran 
Debbie De Boer 
D5 Sociology /Women's 5rudies 
Quincy, Ml 
Elizabeth Anne Denton 
DDA Morkering 
Grease lie, Ml 
Hazel J. Crosbie 
D5 Arr / Religion 
Jones. Ml 
Sulolmon Din Doud 
ODA General Marketing 
David Gory Cutler 
ODA lndusrrtol Morkerlng 
Douglas Dougherty 
Automotive Mgr. & Service 
Ypsllonrl, Ml 
Linda Joyce Deremo 
OS Pollrlcol Sclence/ Crlminol Justice 
Grand l\oplds, Ml 
Michelle DIiiworth 
Dietetics 
West Oloomffeld, Ml 
Stanley Gene Drain 
DOA Accounting 
Barrie Creek, Ml 
Janine M. Dunn 
OS Crlmlnol Justice 
Mr, Clemens, Ml 
Carmel Margaret Oesy 
DAS Textile & Apparel Tech. 
Mackinaw Ory, Ml 
Robert Sobhl Ooumanl 
Mechonlcol Engineering 
Sidon, Lebanon 
Joseph F. Dreibelbis 
DOA Accounting 
Nlles, MI 
Michael R. Dunn 
OS Physical Geography 
Kalamazoo, Ml 
Richard 0 . DIBortolomeo 
ODA Accounroncy 
Sr . Clo Jr Shores. Ml 
Sheryl Downie 
ODA General Business 
Michael E. Duceatt 
OS Sociology 
Vahld Ebrahlmzadeh 
OSE Mechanlcol Engineering 
T ehron, Iron 
Patricia Molnar DIiiard 
Sociology 
Owosso. Ml 
Lucy M. Dragonettl 
DOA Marketing 
Jackson. Ml 
Robert G. OuCharme 
OS Physical Educorlon 
Mr. Oemeru, Ml 
Rlcahrd Druce Eckert 
OS Engineering Merollurgy 
Westland, Ml 
R. Scott Dillard 
Accounting 
Muskegon. Ml 
Ellen Graves Draheim 
OA Arr 
Detroit. Ml 
Barbara Ann Duford 
Communications 
Lincoln Porl<, Ml 
Patricia J. Edwards 
OSW Social Work 
Dorrie Creek, Ml 
Edwards/ 1.3 
Emeko E. Egeonu 
DOA Accounting 
Uruallo, Imo Store, Nigeria 
Julie Gwen Erickson 
05 Medical Technology 
Stevensville, Ml 
Margaret D. Ferro 
ODA Advertising 
Temperance, Ml 
Tomaro Lynn Finegan 
OS Integrated Creorrve 
Arts/ Sociology / Elementary Educ. 
Comden. Ml 
14 / Egeonu 
Lorry C. Ellison 
OS lndusrrlol Engineering 
Ado. Ml 
Mehron Etesom 
OS Mechanical Engineering 
Estahon, Iron 
Deborah Ann Fertell 
OS Interior Design 
West Oloomfield, Ml 
Guy John Finello 
Auromorlve Mgr . & Service 
Orooklyn, NY 
Louro Louise Ellman 
DA English 
Davison, Ml 
John R. Fallon 
Accounting 
Grand Rapids, Ml 
Lisa Morie Ficarra 
OS Interior Design 
Mr. Clemens, Ml 
Mory Therese Fischer 
DA Special Education 
Grand Rapids, Ml 
Mork A. Emerson 
DOA Accounting 
Kalamazoo, Ml 
Michelle L. Farquharson 
OAS Fashion Merchandising 
Kalamazoo. Ml 
Stephen R. Fiebig 
Engineering Graphics 
Erich D. Fletcher 
Industrial Marketing 
Flint, Ml 
Susanna F, Engstrom 
DA Accounting 
Corning, NY 
Elizabeth A. Fousone 
DS Speech Porholagy & Audiology 
Grosse Pointe Woods, Ml 
John Joseph FIiion, Jr. 
Marketing 
Grand Rapids, Ml 
Susan Koy Ford 
· OS Grophtc Design/W a ter Color 
Tecumseh. Ml 
K. C. Forester 
DOA Industrial Morkering 
Bloomfield Hills, Ml 
Marc E. Friedman 
DA Marketing 
West Bloomfield, Ml 
Robert Frank Fredenburg 
05 Computer Science/ Marh 
Kalamazoo, Ml 
Julia M. Froehlln 
DS Speech Porhology 
Sr . Clo Ire Shores, Ml 
Stacey J. Freeland 
Elementary Educorion / Heolrh 
Education/ English 
n1 .. ~1,..,,..,.. 1'"1 
Judy Gagalls 
OS Distributive Education 
Ann Arbor, Ml 
Mary Jo Ann Freer 
ODA Accounting/General Business 
Mr. Clemens, Ml 
Jan Marie Gallagher 
OS Psychology 
Edwardsburg, Ml 
Coleen S. Frens 
BOA Accounting 
Fremont, Ml 
Nancy Louise Galloway 
OS Physical Education 
Corunna, Ml 
Saed All Gamon 
OS Physlcol Education 
Saudi Arabia 
Alberto J. Garcia 
OS Electrlcal Engineering 
Qulrlqulre, Monagas, Venezuela 
Garcia / 15 
Cheri Ann Gardner 
DA Special Educorlon 
Orthopedicolly Handicapped 
l lvonln ~I 
Beatriz P. de Gramage 
DOA Economics 
Caracas, Venezuela 
16 / Gardner 
Hussaini Idris Garga 
OS Metal Working 
Gyangyon, Ploreou, Nigeria 
Juan Jose Gramage G. 




Farmington HIiis, Ml 
William Grau 
DOA Accounrrng /Generol Business 
Grand Rapids, Ml 
P.oxanne Gerds 
OS Special Education 
Emofionolly Impaired 
C:.tPrlino HPlohts. Ml 
Beth Michelle GIiiett 
OS Occupollonol Theropy 
Grond Rapids. Ml 
Wanda Gray 
ODA Management 
Derrall , MI 
Farlba Ghazlzadeh 






BOA lndusrrlol Morkeflng 
Kalamazoo, Ml 
Kimberly M. Hodom 
OS Fashion Merchondl~ng 
Oosklng Ridge, NJ 
Clarence A. Grimm 




OSE Eleoricol Engineering 
Tehran, Iron 
Hong Hanh Trieu Ho 
French 
Vier Nam 
DeJeonne EIVlto Hadley 
OS Psychology 
Douglas Keith Hoose 







Danie Creek, Ml 
Sandro Morie Hoines 





Royal Ook. Ml 
Ahmed Hammad Hamoud 
MA Publlc Adminlsrrorlon/ Polirkol 
Science 
Soudia Arabia 
Frederick Dee Harvey 
Management 
Detroit. Ml 
Lori J. Helena 
05 Fashion Merchandising 
llrlghron. Ml 
18 / Hamann 
Azlan B. Hamid 
MBA Marketing 
Monogemenr/lnrernotlonol Business 
Georgetown, Penong, Malaysia 
Linda K. Hanson 
DS Elemenrory Educ./ Morh / lnregrored 
Language Arts 
Abd Aziz Hashim 





Zalhanl A. Hamid 
DDA Morkerlng 
Moloyslo 
Randy Richard Hanson 
D5 Scciol Science 
Dortle Creek, Ml 
Stephanie Lee Hastings 
Communkotlon 
Grand mane. Ml 
Barbara Ann Henninger 




Doy Ory, Ml 
May Ann Harper 
OS Biomedical Science 
Cedar Springs. Ml 
Mark 'W. Haynes 
OBA General Marketing 
Porroge. Ml 
Brenda S. Heykoop 
OS Dlsrrlburlve Teocher Educ. 
Muskegon, Ml 
Deborah Ann Hammonds 
BA Communlcorlons 
Inkster. Ml 
Joseph M. Hart 
DDA Finance 
Dlrmlnghom, Ml 
Rhonda L. Haynes 
OS Communlcofions 
Dloomfleld, Ml 
Sheri Lynne Hiatt 
DS Elem. Educ./ Morh & Scl./Creorlve Ans 
Laura E. HIi ia 
DOA Advertising 
Clod Axe. Ml 
Nata lie L. Honeysett 
OS Real Esrote 
Plainwell , Ml 
Allen J. Hughes 
OS Criminal Justice 
Linda Hurlck 
05 Occuporlonol Therapy 
Farmington HIiis. Ml 
WIii iam A. Hlllberg 
05 Poper Engineering 
Escanaba, Ml 
Michael Douglas Horton 
OSE Computer Systems Eng. 
Mary T. Hughes 
05 Physical Educorton 
St. Clolr Shores, Ml 
Jesse J. Hurley 
OS Agriculture 
Plainwell , Ml 
David H. Hodge 
OSE Industrial Engineering 
Kalamazoo. Ml 
Carrie Fay Hovey 
DOA Health Core Admin. 
Willlomsron, Ml 
Thomas J. Huguenard 
ODA Health Core Admln. 
Peru, IN 
Patricia Huss 
OS Speech Pathology 
Kalamazoo, Ml 
Cynthia G. Hollin 
OA History 
Kolomozoo. Ml 
WIiiiam C. Hubbard 
OS Speech Pathology 
Three Rivers, M l 
Dennis D. Huls 
OS Envlronmenrol Engineering 
Kalamazoo. Ml 
Duane W . Hutchison 
OS Psychology 
Saginaw, Ml 
Deborah A. Hoose 
OS Speclol Education 
Mentally Impaired 
Dongor. Ml 
Sharon Anne Hudson 
OSW Social Work 




Gall Ann Hutra 
OAS Fashion Merchandising 
Monroe. Ml 
Hutro / 19 
20 / Huynh 






Veronica Ellen Jackson 
ODA Accounrlng 
Vandalia. Ml 
Minh Chanh Huynh 
OSE Elecrrlcol Engineering/Computer 
Science Engineering 













Noor Aflzah HJ lsmall 
OBA Marketing 
Moloyslo 
JIii i. Jackson 
ODA Business Admlnlstrorlon 
Trenron, Ml 
Christopher P.. Jacobs 
OS lndusrrlol Design 
J\ochesrer. Ml 
Deborah Anne Jacobs 
DA Communication 
Mehdi Jameossanale 
DA lndusrrlol Technology 
Architecture 
Iron 
Marcia A. Jenkins 
DOA Accounting 
Jackson, Ml 
Debra Ann Jones 
DOA Management 
fllnr , MI 
Tina Marie Jacobs 
05 Po11,1col Science /Crlmlnol Jus,tce 
Gro.sse Polnre, Ml 
Joyce E. James 
Elementary Educorlon / Mo1h & 
Science / English 
Monowon, MI 
Deborah Jean Johnson 
OSW Social Work 
Hlghlond Pork, Ml 
Georcle Carolyn Jones 
05 Communlcorlons 
Denton Harbor, Ml 
Carol A. Jacques 
ODA General Marketing 
East Detroit, Ml 
Sharon Ann Jarosz 
DOA Business Management 
Warren, Ml 






Juhara Al Jalal 
Sociology 
r\lyodh, Saudi Arabia 
Sueanne Marie Jasinski 
OS Psychology 
Warren.Ml 
Donna Jean Jonasz 
ODA Accounrlng 
Jeffrey P. Kaiser 
ODA Accouming 
Sourhgo1e . Ml 
Eskandar Jalall 
OSE Automotive Engineering 
T ehron, Iron 
Lionel Jenkins 
OS General University Studies 
Detroit. Ml 
Connie Linn Jones 
OS Occuporlonal Therapy 
Saginaw, Ml 
Nita H. Kalani 
Business Administration 
l)oloni / 21 
TM Ismail Komorulzomon 
DOA Marketing 
Kora Dhoru, Kelan,an, Malaysia 
Michelle M. Kopp 
05 Psychology 
Lansing, Ml 
Corole J. Kearney 
BOA Accounting 
Allen Pork, Mt 
Colleen Kelly 
DOA Industrial Marketing 
Farmington Hills, Ml 
2 / Komarulzomon 
Jerry D. Komermon 
DOA Management 
Kalamazoo. Ml 
Lourie Ellen Karnes 
ODA Accountancy 
Oak Pork, Ml 
Douglas M. Keeslor 
ODA Accounroncy 
Quincy, Ml 
WIiiiam Patrick Kelly 
ODA Accounting 
Mount Clemens, Ml 
Mory Ellen Kominski 
OS Psychology 
Sr . Clair Shores, Ml 
Eric Karsten 
DA Management / Elecrronlc Doto Proc. 
llerkley, Ml 
Kathleen I. Keigley 
DOA Accounroncy 
Berrien Springs, Ml 
Kevin Scott Kennedy 
05 Industrial Design 
Derroit, MI 
Lynn Komrod 





Ricky Joy Kelzer 
OSE Mechanical Engineering 
Almont . Ml 
Maryanne E. Kennedy 
OS Envlronmenrol Studies/Geography 
Gros.se Pointe Woods, Ml 
Steven A. Kandt 
ODA Accounting 
Mr. Clemens, Ml 
Koren L. Kaylor 
OS Pollticot Science 
Kalamazoo, Ml 
Bart R. Keller 
BS Univ. Health Studies 
Hosllngs, Ml 
Theresa F. Kent 
DSW Social Work 
Ooncrotr, Ml 
Nancy L. Kercher 
OS Chemistry 
Kolomozoo. Ml 
Goll Elizabeth King 
DA Communicorion 
Glencoe, IL 
OS Architecrurol Drafting 
Kalamazoo, Ml 
DA Communlcorlons/ Hlsro ry 
Vassar, Ml 
Sheryl Lee Kero 
OS Special Educorlon 
Calumer, MI 
Donny Kinnunen 





Eosr Chicago, IN 
Jomes W. Key. Jr. 
DOA Accounting 
Vicksburg, Ml 
Gory J. Kirchherr 
OS Political Science 
Kalamazoo, Ml 
OM Mu~c Therapy 
Flushing, Ml 
ODA Accountancy 




Nell L. Kistler 
DA Morkering 
Farmington HIiis, Ml 
DOA Accounting 
Flushing, Ml 
OS Engineering / Metallurgy 
T onowondo, NY 
Morty Klerdorf 
DSE Engineering Graphics 
Soginow, Ml 
Kevin T. Kllngelsmlth 
OS Computer Science 
T roverse City. Ml 
Computer System 
DOA Business Management 
Ann Arbor, Ml 
Kovac/ 23 
Janette A. Kowalik 
OS Disrriburive T eocher 
Educorion 
Warren. Ml 
Alma Ruth Kunselman 
05W Social Work 
Porroge, Mt 
Lisa G. Lackey 
DA Communlcorlon Arts & Sci . 
Formingron HIiis, Ml 
Patricia Ann Laser 
ODA Accounting 
24 / Kowolil~ 
Shannon Kaza 
05 Medical Technology 
loneer, Ml 
Keith S. Kurtz 
DOA Monogemenr 
Grosse Pointe Woods, Ml 
Sharon Ann Lafave 
OAS Fashion Merchondl~ng 
Formlngron HIiis, Ml 
Cheryl Joy Lathrop 
OS Dleterics 
Muskegon. Ml 
Janice Lee Krieg 
Mooogemenr 
f05r Lansing, Ml 
Gary A. Kwaplk 
lndvsrrlol Techno logy 
Warren. Ml 
Jerry Langley 
DOA Monogemenr/ Generol Business 
Grand l\oplds, Ml 
Richard T. Laurie 
Finance 
Uvonlo, Ml 






James Robert Larson 
OS Public Admlnlstrotlon / Polltlcol Science 
KO,omozoo, Ml 
Angle LaVanway 
DA Publlc Admlnlsrrorion 
Kolomozoo, Ml 
Jay Kunkel 
ODA Industrial Morkerlng 
05 Pollrlcol Science 
Livonia, Ml 




Mick L. Lazaroff 
ODA Industrial Marketing / 
Communlcorions 
Dorrie Creek. Ml 
Norma Jean Lemmer 
OS Physical Education 
Kalamazoo, Ml 
Anne Elizabeth Leahy 
OS Olomedlcol Sciences 
Farmington HIiis, Ml 
Constance Ann Leonard 
Psychology / Communlcorlons 
IL 
,. 
Cynthia Susanne Lee 
DA Elementary Educorion / 
French/English 
Grand Dione. Ml 
Dawn Renee Leupp 
DOA Secretarial Admln. 
Plnstord, Ml 
Karen Susan Liddle 
05 Occupotlonol Therapy 
Trenton, Ml 
Christa M. Loesche 
DOA Monogem enr 




Patricia A. Lew Allen 
05 Psychology 
Howell, Ml 
Charles T. Llevlng 
OOA Management 
Warren. Ml 
Maney J. Logan 






D5£ Elecfrlcol Englneerlng 
Parma. Ml 
Elaine Louise Llvlngway 
ODA OuMness Monogemenr 
Anthony P. Lomonaco 
DOA Marketing 
Kalamazoo. Ml 
Lomonaco / 25 
Camillo J. Long 
OAS Environmental Studies/ English 
Dig Rapids, Ml 
Betty L. Lutes 
OS Health Sciences 
Otsego, Ml 
Louise K. Mockus 
DOA Accounting 
Grandville, Ml 




26 / Long 
Coral Longley 
OS Elementary Education/ 
Marhemortcs/ Engllsh 
Mork Lutostonskl 
DOA General Marketing 
Sterling Heights, Ml 
Kristin Moc Murray 
DA Arr History 
Flossmoor, IL 
Michele Lynn Maitland 
OS Elementary Education 
Morhemorlcs/ Science 
Marine City. Ml 
Vivion Koy Looke 
05 Fashion Merchandising 
Farmington. Ml 
Thomas E. MacDonald 






DS Flight Technology 
Sterltng Heights, Ml 
Melissa Ann Lorenger 
DOA Marketing 
St. Clair Shores, Ml 
Camillo Morie MocDonell 
ODA lndusrrlol Marketing 
Trenton, Ml 
Jomes E. Madden II 
ODA Finance 
KokJmazoo, Ml 
Scott Alon Molzahn 
Accounting 
Alexondrlo. VA 
Debro Coryle Lundin 
OM Music Education 
Sawyer. Ml 
Gory E. Macey 
OS Ousines.s Finance 
llorrle Creek, Ml 
Kelly L. Mogel 
OS Fashion Merchandising 
Skandia, Ml 
Carolyn M. Monn 
0A American Studies 
Muskegon, Ml 
Gerald ll. Mannausa 
OOA Management 
Eosr Lansing, Ml 
Lisa Ann Marcott 
DA English Wrlrlng 
Rochester, Ml 
Catherine Mart 
OS Travel & Tourism 
Oirminghom. Ml 
Michelle Lynne Martin 
DOA Accounroncy 
Susan W . Marlin 
DSW Social Work 
l\oyol Oak, Ml 
Terri Glneen Martin 
OM Music Therapy 
Gory, IN 
Lisa Ann Marzolf 
D5Arr 
Midland, Ml 
Elizabeth J. Massey 
OA Public Administration / 
Communlcorions 
Grand Ledge, Ml 
Mossey / 27 
Mohammad T. Mostonl G. 
Computer System Engineering 
George E. Mazzotta 
ODA Finance/Economics 
Grosse Pointe Forms, Ml 
Jomes A. McCain 
OOA Marketing/Gen. Ou~ness 
Richland. Ml 
Matthew D. McFadden 
ODA Marketing 
Oonle Creek, Ml 
28 / Mostoni G. 
P.eneeA. Moy 
OS Fashion Merchandising 
Formlngron HUis, Ml 
WIiiiam W. McGinnis. Jr. 
ODA Finance / Doto Processing 
Wllllomsron, Ml 
P.osonn Moy 
OS Health Srudles 
John P.. McGovern 




T ehron, Iron 
Thomas P. McKeel 
OS Poper Engineering 
Waterford, Ml 
Mostoneh Moybody 
BOA Electronic Doto Processing 
Lisa Ann McBride 
OBA Advenl~ng 
Kalamazoo, Ml 
Mory Coye McCourt 
OOA Retail Morkettng 
Wesr Bloomfield, Ml 
Phillip McPeck 
Monufocrurlng 
Berrien Springs. Ml 
Cheryl L. McW'lllloms 
05 Communications/ Personnel 
Monogemenr 
Detroit. Ml 
Teresa Ann Merritt 
05 Fashio n Merchandising 
Lansing, Ml 







DA Music Education 
05 Jou 5rudles 
Holland, Ml 
Cynthia A. Meyer 
DA 5peclol Educorlon 
T reverse Ory, Ml 
Julie L. Minus 
DOA lnternorlonal Business 
Ann Arbor, Ml 
Masoud Moozezl 
05E E1ecrrlcol Engineering 
T ehron, Iron 
Charles Roy Meler 
05 Communkotlon 
Dyron. Ml 
Ellen Moy MIiier 
05 Home Economics Educ. 




Steven John Moblo 
05W 5oclol Work / lnrerdlsclpllnory 
Lakeview, Ml 
Ann E. Mercer 
05 Grophlc De~gn 
Grand Rapids, Ml 
Kirk E. Miller 
DOA Accounting 
Dorrington, IL 
Scott John Mitchell 
05 Manufacturing Admln . 




Angeline M. Merkel 
ODA Industrial Marketing 
Chelsea, Ml 
Loren Thomas MIiier 
05 Geology /Pollrlcol 5clence 
Coldwater, Ml 
Ann Morie Mix 
05 Heolrh 5rudles 
Jackson, Ml 
Sood Mohammed Mogren 
05 Mathemorla 
l\lyodh, Soudl Aroblo 
Mogren/ 29 
Azlta Mohammadlanpour 
Interiors & Housing 
Iron 
Samad Mojtahedi 
05 Metallurgy Engineering 
Oehbohon, Iron 
Andrea Yvette Morgan 
05 Psychology 
Daniel Mullan V 
05Arr 
Mr. Clemens, Ml 
.30 / Mohommodionpour 
Kamaruddln Mohamed-Sold 
ODA Finance / General Ovsiness 
Kuala Trenggonu. Malaysia 
ODA Finance 
Derrolr , MI 
ODA Advertising 
Port Huron, Ml 
Ralph Murphy 
1ndusrrlol Marketing 
Oshawa, Ontario, Canada 
Ruholdoh Mohd Amin 
ODA Monogemenr 
Kuala Lumpur, Malaysia 
DOA Accounting 
Dottle Creek, Ml 
OS Occuporlonol Therapy 
Worerford, Ml 





N. Trenggonu, Moloysfo 





Scott \Villard Myers 
OS A vlorlon Tech & Mgr , 
Mohd Farid Mohd Yusof 
Finance 
Moloy.slo 
05W Social Work 
South Hoven, Ml 
OS Computer Science I Moth 
Kotobhoru, Kelonron, Malaysia 
Jeannine Mykololtls 
05 Crlmlnol Justice / Psychology 
Redford, Ml 
Brett D. Nagy 
ODA lndumiol Marketing 
Livonia , Ml 
Ramie Neal 
Sociology / Polirlcol Science 
Pamela A. Nestor 
ODA Monogemenr 
Sturgis, Ml 
Martin P. Nlecko, Jr. 
DAD Morkeling/1\eol Estore 
Parchment, Ml 
Masoud Nasseri 
05 lndusrrlol Engineering 
Tehran, Iron 
Ruth C. Neal 
05W 5ociol Work 
Gobles. Ml 
Carolyn S. Neuder 
DOA Accountancy 
Grosse Pointe Woods, Ml 
David Lee Nissen 
05 Psychology 
Rochester. Ml 
Mohamed Azml Nasurdln 
BOA Marketing 
Gelugor, Penong, Molayslo 
Susan Marie Neering 
DA Monogemenr 
Flushing, Ml 
Linda L. Neumann 
DOA Accounting 
5oginow, Ml 
Julie Ann Nitz 
DA Library Science / English 
Ml 
Hadl Navael 
OSE Auromorlve Engineering 
Iron 
Kathleen M. Neldhart 
05 Speech Porhology 
Grosse Ile. Ml 
Linda Newhof 
OS Occuporlonol Therapy 
Caledonia, Ml 
Hanocho Michael Nmom 
Management / Marketing 




Kathryn L. Nelson 
BA Speclal Education 
Emotlonolly Impaired 
n.,.t,,...lt Ml 
Gordon Robert Nickels 
OS Elementary Education / 
English/ Mo!h & Sclence 
Wyoming. Ml 
Elaine Marie Noack 
DOA Business Education 
Coloma. Ml 
Noack/ 31 
Mary Katherine Oglesby 
OOA Monogemenr 
Oa"\e Creek, Ml 
Marsha Jane Owen 
DOA Finance 
Oellevllle, Ml 
Gall Marie Paul 
OOA Admlnlsrrorfve Services 
Ponrloc, Ml 
Elta M . Pendelton 
OOA Management 
32 / Oglesby 
Grace Okwaraogoma 
Olology 
lkejo Logos, Nlgerlo 
Patricia M . Paas 
OS Elemenrory Educotlon / 
Morh / Engllsh 
Lawrence, Ml 
Karen Lynne Peet 
DOA Marketing 
Porroge, Ml 
Mary J. Peppel 
DOA Accounting 
Sr . Joseph, Ml 
Azlanc. Omar 
ODA Flnonce 
Sg. Peroni, Kedoh. Moloy~o 
Andrew Gerard Papaleo 




Denice J. Perkins 
DA Speech Porhology & Audiology 
Dearborn Heights, Ml 
Lorrie A. O ' Mara 
OOA Accountancy 
Redford. Ml 
Gina Marie Pape 
OSArl 
Oonle Creek, Ml 
Jane-Catherine Osujl 
OS Archlrecturol Drohlng 
Owerrl, Imo Srore, Nigeria 
Susan M. Parish 
OAS Fashion Merchondi.ng 
Warren. Ml 
Louro Elise Phillips 
05 Occuporionol Therapy 
Southfield, Ml 
Jone V. PIicher 
ODA Finance 
Ann Arbor, Ml 
Cynthia A. Pole 
OS Communications 
Glen Ellyn, IL 
Mory Koy Powell 
OS Pre-Dentistry/ Health Studies 
Kalamazoo, Ml 
Susan Beth Ploskowskl 




Imlay City , Ml 
Thomas Poll 
OS Mechanical Engineering 
Oe"le Creek, Ml 
Louis C. Price 
BA Theatre Educaflo n / Communlcarlons 
South Haven, Ml 
Doniel J. Plepszowskl 
OAS Construction 
Supervision & Mgt. 
St. Clolr Shores, Ml 
Malcolm Pitts 
OS Petroleum Dlsrrlbutlon 
Derrolt, MI 
Patricio S. Polkowskl 
OM Music Therapy 
Grand Rapids. Ml 
Jonell Lou Prime 
DOA Marketing/ Advertising 
Sebawolng, Ml 
Colleen P. Pierce 
BOA lndustrlol Marketing 
Whitmore Lake. Ml 
Nancie L. Ploechl 
DF A Graphic Design 
Clark Lake, Ml 
Goll E. Popovich 
ODA Marketing 
Birmingham. Ml 
John F. Prlsclondoro 
OS General Industrial Arts 
Dlrminghom, Ml 
Koren F. PIiarski 
MSW Social Work 
Paw Paw, Ml 
Kimberly A. Plumb 
ODA Elecrronlc Doro Proc. 
Fraser, Ml 
Cheryl A. Poskey 
OAS Communlcorlons 
Monroe, Mt 




Darlene T. Pylar 
OOA Marketing 
Kolomozoo, Ml 
Joseph ll. Ranck 
OS Publlc Administration 
Derkley, Ml 
LaTonya Renee Rice 
DOA Marketing 
Detroit, Mt 
34 / Pylor 
JIii Stewart Robbins 
BA Advertising 
Evanston, IL 
Kenneth Edward Raby 
OBA Management 
Southfield, Ml 




OS Olomedlcol 5clence 
Fenton, Ml 
Annie Lorraine Robinson 
OSW Social Work 
Dorrie Creek, Ml 
Robert J. Rahol 
OS Mechonlcal Engineering 
Iron Mountain, Ml 
Thomas M. Rath 
DOA Finance 
Appleton, WI 
Marlene Ellen Ring 
DS Sociology 
Derrolt, MI 
Cynthia Ann Robinson 
BOA Business Communications 
Detrorr, MI 
Gayle Ellen Ralml 
DA Communicorions 
Royal Oak, Ml 
I) 
Terry G. Raubo ·l:Gr 
OS Crtmlnol Justice 
Fred Ritz 
OS Automotive Engineering 
Livonia, Ml 
M. Lisa Rocchio 
OS Student Planned 
Exercise Science 
Kalamazoo, Ml 
Jamie Ann Rajala 
OFA Donce/ Ovslness Comm. 
Fenton, Ml 
Kristen E. Rettig 
OS Fashion Merchandising 
Detroit. Ml 
Allcla Ann Rivard 
Dietetics 
Morysvllle, Ml 
Lois Rodge rs 
DA English 
Oerrlen Springs, Ml 
Irene 0. Rogoff 
05 Psychology 
Southfield, Ml 
Susan 0. Rosenblat 
05 Medical Generics 
Livonia, Ml 
Deborah Rossi 
05 Printing/ Marketing 
Sterling Heights, Ml 
WIiiiam Ernest Rotgers 
ODA Accounrlng 
Kalamazoo, Ml 
Ellzobeth Anne Rohde 
Oroodcasr Communications 
Cincinnati. OH 
Stuart G. Roth 
OBA Economics/ Gen. Business 
Plymouth, Ml 
Douglas P. Roosa 
OBA Accountancy 
Clarkston, Ml 
Bernice S. Rowlen 
05 Communkorlon Arts & Ser. 
Grand Junction, Ml 
· Claude Elllotte Rose 
BA Crlmlnol Justice 
Dowogloc, Ml 
Derrick Royal 
DOA lndusrrlol Marketing 
Detroit. Ml 
Marta Rose 
05 Arr Hlsrory 
Negaunee, Ml 
Loretta M . Royer 
05 Physlcol Education 
Porroge. Ml 
Royer I 35 
Judith A. Rudolph 
DOA Accountancy / Finance 
Ypsilanti , Ml 
Jeffry A. St. Clair 
DA lndustrtol Arts 
wmramston, Ml 
P.onold L. Sarkozy 
OA Electronic Doro Proc./ Marke ring 
Grand Rapids, Ml 
Julio Kathryn Schindler 
Criminal Justice 
Dottle Cree k, Ml 
36 / Rudolph 
Barbaro K. P.ush 
OS Occuporlonol Therapy 
Grand Ledge, Ml 
Saleh A. Bedewl 
Pollrlcol Science 
Stephanie Sass 
John D. Schlau 
GOA General Marketing 




Leno LIiy Samuel 
MS Educorlon / Llngulsrlcs 
Norltsugu Soto 
DA Communkotlon Arts & Sci. 
Tokyo, Japan 
Thomas E. Schlender 
ODA Monogemenr 
Allen Pork, Ml 
Lisa Adele P.yon 
05 Fashion Merchandising 
Plrrsburgh, PA 
Cecilla A. Sanford 
OS 
Wesr\ond, Ml 
Abd El P.ohmon A Soylgh 
Economics 
Lindo Morie Schmatz 
ODA Advenlslng 
Dearborn Heights, Ml 
Benjamin P.oy Sofersteln 
05 Srarlstks/ Economlcs 
Lansing, Ml 
Down M. Sargent 
SoclolWork 
Joan Ellen Schindler 
DOA Accotintlng 
Dottle Creek, Ml 
Sharon Schmidt 
OS Food Service Admln. 
Trenton, Ml 
David Thomas Schnoor 
BA Psychology/ Socio logy 
Dearborn Heighrs, Ml 
Gwyn K. Schuon 
OA Poliricol Science 
Sovrh Rockwood, Ml 
Michael WIii iam Segota 
OS Communication 
Koklmozoo, Ml 
Jennifer Nell Sharpe 
BA Englbh 
Lansing, Ml 
Julie A. Schodowskl 
DOA Monogemenr 
l\ochesrer, Ml 
Paul Walter Schweizer 
DA Communications 
Ofrmlnghom, Ml 




05 Computer Science 
Union, Ml 
James L. Schram 
OSE Poper Engineering 
Iron River, Ml 
Janice Lee Scolaro 
OBA Reroll Morkerlng 
l\ochesrer, Ml 
Jody Lee Shafer 
05W Sodol Work 
Sourhfleld. Ml 
Patricia Ann Sheehan 
OS Dlererlcs 
Danie Creek, Ml 
t<;arla Jeanne Schultz 
DOA Electronk Dora Proc. 
Ceresco, Ml 





Johar Doru, Moloyslo 
Sandra J. Sheehan 
OSW Socio! Work 
Dorrie Creek. Ml 
Thomas R. Schultz 
Electronic Doro Proc. 
Holly, Ml 
Theresa Ann Seeger 
ODA Marketing 
Ann Arbor, Ml 
Thomas K. Shannon 
OS Poper Engineering 
Kalamazoo. Ml 
Auwalu Alhajl Shehu 
OS Metals 
Kono, Nigeria 
Shehu / 37 
Sheikh Nasir Sheikh 
BOA Finance 
Malaysia 
Wendy L. Shiner 
OAS Geography 
Grosse Pointe Forms, Ml 
Edward M. Shipe 
Accounrtng/ Publk Admin. 
38 / Sheikh 
Kalamazoo. Ml 
Mory L. Shively 
OM Music Education 
Three Rivers, Ml 
Mory Catherine Shubnell 
DOA Monogemenr 
Derroif , MI 
Russell H. Siemers 
ODA f\erotl Marketing 
Dorrie Creek, Ml 
Cheryl A. Slllonpoo 
OS Occupotlonol Therapy 
Dearborn, Ml 
Michael D. SIivestri 
OS Engineering Merollurgy 
T onowondo, NY 
JIii Katherine Skryckl 
OS Occuporlonol Therapy 
Grand Rapids, Mi 
Julie Ann Slough 
OS Dietetics 
E. Jordon, Mi 
Karen S. Smith 
Communlcorlons 
Tecumseh, Ml 
Douglas It Smook 
DOA Finance 
Doon, IA 
Mark T. Slager 
05 Mechanlcol Engineering 
Edwardsburg, Ml 
Carl Lynn Smith 
Geography 
Pinckney, Mi 
Klmberly Lynn Smith 
OS Occupotlonoi Therapy 
Haslett, Mi 
Thomas B. Soblesky 
Chemistry 
Saginaw, Mi 
Ann D. Slezlak 
BOA Management 
Mr. Oemens, Ml 






Fablola Komon Softas 





Donald E. Smith, Jr. 
OS Crlmlnol Justice 
Porroge, Mi 
Tammy Marie Smith 
OS Computer Science 
Kalamazoo, Ml 
Joonne Marie Solomon 
DS Communication Arts & Sci . 
Harper Woods, Ml 
Mlchael J. Slopnlck 
OS Industrial Engineering 
Little Foils, NY 
Karen P.. Smith 
BA Sociology 
Kalamazoo, Ml 
Wendell H. Smith Ill 
OBA Finance 
Birmingham, Ml 
James E. Somerville 
OBA Marketing 
East Grand Rapids, Mi 
Somerville / 39 
Somuylwa Olu Sowemlmo 
BSE lndusrrlol Engineering 
Abeokuto, Ogun Srote. Nigeria 
Janet E. Stanage 
OS Communkorlons 
Edwardrourg, Ml 
Melody Lyn Steele 
05 lnteriof De~gn 
Mottowon, MI 
Elizabeth T. Stickford 
DOA Management 
Grosse Pointe, Ml 
40 I Sowemlmo 
Deborah Lewis Spates 
05 Special Educatton 
Derrolr, MI 
Jomes J. Starr 
OBA Finance 
Rockford, Ml 
Sora Anne Steele 
05 Communk o tlon Arts & 5d. 
Grand l\oplds, Ml 
Dorl M. Stlem 
BA Economics/Germon 
Benton Harbor, Ml 
~., •• 
~-.• .• ..... •.: 
Charles "ti. Sproull 
BS Agriculture 
Elkhart, IN 
Darleen Marie Stec 
05 5pedol Educotlon 
Warren. Ml 
Donovan M. Steffey II 
OBA Accounting 
Coklworer, Ml 
Pamela Sue Stoffer 
05 Printing Monogement 
Dexter, Ml 
Julie Koy Squires 
BOA Advertising 
Olrmlnghom, Ml 
Jon A. Steeby 
05E Electrk ol Engineering/ 
Computer Systems Engineering 
Kolomazoo, Ml 
"WIida Kay Stephens 
ns Home Economics Educotk>n 
lndlonopolls, IN 
Michael J. Stolck 
OS Metallurgy 
Royal Oaks, Ml 
Colleen Morie Stevenson 
05 Occupotlonol Th<!ropy 
P.om..o, Ml 
Mory Ellen Storch 
BOA Marketing 
Uvonlo. Ml 
Steven L. Stroup 
05E Elecrrlcal Engineering 
Sturgis, Ml 
Mork Allen Syswerdo 
DOA Accounting 
Wyoming. Ml 
Barbara L. Strz:elec 
05 lnteriof De~n 
Chicago Helghrs, IL 
Jeanne M . Sz:cz:eponlk 
ODA Accounting 
Clark Lake, Ml 
Vicky L. Sundquist 
OS Computer Science 
Porroge, Ml 
05 Flight Technology 
Kowkowlln, Ml 
Scott Stotelmyer 
05 Flight Technology 
Farmington HIiis, Ml 
Katherine P. Stratis 
ODA Com munkorlon Arts & Sci. 
Derrolr , MI 
05W Social Work 
ODA Marketing/French 
Allen Pork, Ml 
Jeffry B. Stout 
05E Mechonkol Engineering 
Niles. Ml 
Susan Gould Strimple 
05 Htsrory 
South Hoven, Ml 
BA Fashion Merchandising 
West Bloomfield, Ml 
OBA General Markerlng 
Kuala Trenggonu, Moloyslo 
Toib / 41 
-
Cynthia Denise Tonsil 
OAS Comm. Public l\elotions 
Detroit, Ml 
Steven Craig Taylor 
Economics 
Sturgis. Ml 
Cindy Sue Thomas 
ODA Accounting 
Porroge. Ml 
Kimberly Levi! Thompson 
OS Publlc Admlnistrorlon 
Detroit. Ml 




Debro Jone Teachout 
Accounting/ Gen. Business 
Porroge, Ml 
Elizabeth Thomas 
OM Pklno Performance 
Oomboy, Indio 




Lee C. Taylor 
ODA Monogement 
Srurgls. Ml 
Judith Tesar R.H. 
OS Heolrh Studies 
KokH'nazoo, Ml 
Timothy All•n Thomas 
OAS Finance 
ODA Public Admln. 
Kolomozoo, Ml 
Jomes E. Tlnsler, Jr. 
OS Poper Engineering 
Grand Rapids, Ml 
Honey J. Taylor 
DA Hlsrory 
Urlco, MI 
Wendy M. Theisen 
OS Drafting 
Ann Arbor, Ml 
WIiiiam C. Thomas Ill 
OSSodology 
Ann Arbor, Ml 
Robin Ann Tober 
OAS Geogrophy 
Oenron Harbor, Ml 
Philip P.. Taylor 
M0<kellng 
Oirmlnghom, Ml 
Brion C. Thomas 
DOA Accounting 
Traverse Ory, Ml 
Edward John Thome 
DA Elementa,y Educorlon 
Grond f\oplds, Ml 
Lindo L. Tobias 
OS F05hlon Merchandising 
Hastings, Ml 
Mark Ralph Todd 
ODA Finance 
Grosse Pointe Shores, Ml 
Mark Alan Trlemstra 
OS Elementary Educ. / Engllsh / 
Integrated Creative Arts 
Kalamazoo, Ml 
Theresa Van Agtmael 
OA Occuportonol Therapy 
Fremont, Ml 




Kimberly Ann Tomczyk 
BOA General Business 
Lexington. Ml 
Wallace G. Trine 
Engineering Graphics 
Durr Oak. Ml 
Ronald L. VandenBos 
BOA Management 
Kalamazoo, Ml 
Joan Van Maaren 
05 Occupoflo nol Therapy 
Kalamazoo, Ml 
Abbas Torablan Esfahani 
M5 Manufocrurlng Admln. 
Tehran, Iron 
Fonda Turner 
DOA Health Core Admln. 
Derralt, MI 
Kimberly S. Yonder Molen 
OS Crlmlnol Justice 
Dyron Center, Ml 
Anita Marie Van Nevel 
Speech Pathology & Audiology 
Evansville , IN 
Kevin Martin Torrence 
DOA Accountancy 
James D. Ullery 
OBA Accounting 
Alto, MI 
Gary A. Van Glessen 
85 Mathematics 
Helen Jane Van Stelle 
DA Communication 
Kalamazoo, Ml 
Edwin Joseph Trainor 
DOA Marketing 
New Ouffolo, Ml 
Robert Urbanski 
OS Flight Technology 
Ferndale, Ml 
Sandra Van Glessen 




85 Engineering Metallurgy 
T ehron, Iran 
Mary Elizabeth Verseput 
OS Interior Design 
Grand Hoven, Ml 
Tamara Kay Vladlc 
DA Special Education 
Emorronolly Impaired 
Eau Claire, Ml 
John Douglas Vohlken 
OSE Engineering Graphics 
Ho lland , Ml 
Michael Charles Wallor 
OS Perroleum Distribution 
Crystal Lake, IL 
44 / Verseput 
Terry J. Vette 
DOA Accounting 
Kalamazoo, Ml 
Erin Beth Walsh 
DA Special Education 
West Redding, 0 
Laura Ann Vlnnedge 
M5 Art Education 
Niles. Ml 
Joan Jacqueline Walsh 
05 Communlcottons 
Gros.se Pointe Woods, Ml 
Ylshal Vltkln 
Electrical Engineering 
Klbburz l\omor Hoshofet, Israel 
Marilyn J. Walters 
OS Health Studies 
Danie Creek, Ml 
William Joseph Vltous 
OS Mechonk ol Engineering 
St. Jahns, Ml 
Laurie Susan Vogt 
05 Geography 
Ann Arbor, Ml 
Dwight A. Walker 
lndustrtol Engineering 
Romulus, Ml 
Lori J. Warren 




Dloomfleld HIiis, Ml 
Debro L. Wendt 
ODA lndustrlol Morkerlng 
Phyllis L. White 
Foshlon Merchondlsing 
Kok>mozoo, Ml 
Susan M. Wiederhold 
BS Special Education 
Dorrie Creek, Ml 






P.oxonne Donna White 
l\etolllng 
Dottle Creek, Ml 





Leslie P.ose Werner 
BS Communlcork>ru 
Grond Dione, Ml 
P.oger G. Whlthed 
05 Flight Technology 
Orchord Loke, Ml 
H. Bennett WIicox Ill 
05 Crlmlnol Justice 
Plymouth. Ml 
Avery Mork Welsllng 
OS Communication Arts & Sci . 
West Dloomfleld, Ml 
Dee Ann Westman 
05 Speech Pothology 
Soult Ste Morie, Ml 
Salvatore J. Whitsel 
DSE Electrlcol Engineering 
New Duffolo, Ml 
David C. WIikie 
DOA Accounting 
Dlrmlnghom, Ml 
P.onold D. Wells 
ODA Adverrlsing 
Union City, Ml 
Pamela Koy Wholey 
05 Dlology 
Formlngron, Ml 
Tonnyo L- Wickstrom 
DOA Accounting 
Bellevue, Ml 
Brion H. WIikins 
DOA Marketing 
Jockson. Ml 
Bruce A. WIiiiams 
DS Elementary Educ./ Geogrophy / 
Comm. Am C, Sciences 
Sodus. Ml 
Mary Elizabeth Winn 
BOA Finance 
Lake Orlon, Ml 
Carol A. Wolfman 
BOA Office Admlnlsfrorlon 
Farmlngron HIib, Ml 
Jodi Lynn Wyatt 
BOA Business Management 
46 / Williams 




Ann Arbor, Ml 
Alan J. Woznicki 




Bernard R. WIison 
OS Computer Sdence 
Kok>mazoo, Ml 
Dolly Winters 
OS Healrh Srudies 
Cossopolls, Ml 
Charles D. Wright, Jr. 
ODA Accounroncy 
Oetrolt, MI 
Debra Lee Wyn 
DOA Secretarial Admln. 
Wyoming. Ml 
Laurie A. WIison 
OS Interior Design 
E. Lanslng, Ml 
Karen L. Wire 
DSWSoclalWork 
Berrien Springs, Ml 
Lizbeth T. Wright 
MA Elemenrory Educorion/ 
Family Life /Creative Ans 




DS Public Admlnlsrrorlon 
Fenton, Ml 
Michelle I. Wohlever 
OS Occupolional Therapy 
Sandusky, OH 
Sandra J. Wright 
OS Criminal Justice 
Kolomozoo, Ml 
Janet Young 
OS Fashion MerchondisJng 
Troy. Ml 
Mazlrah Dte Yusoff 
BOA Morke1in9 
Perils, Maloyslo 
Steve G. Zlolowskl 
BS Envlronmental Engineering 
Ml. Clemens, Ml 
Bla ir Kent Zordell 
BS Biology 
Bo1odo, MI 
Jean M. Zweber 
BS Biology 
Wesr Bloom fie ld, Ml 
Debra Lynn Zackery 
BA Elemen1ory Educ./Fomlly Ufe/ lnl. 
Creottve Arts 
Muskegon HeighlS, Ml 
Thomas Mark Ziolkowski 
BOA Monogemenr 
Jackson, Ml 
Richard D. Zane 
BS Oiomedk ol Sciences 
Sou1hfleld, Ml 
Lawrence 'W. Zlppl 
BS Industrial Technology / Automotive 
Uve1pool, NY 
Paul T. Zenger 
ODA Marketing 
Soulhfleld, Ml 
Steven C. Znachko 
ODA lndustrlol Marketing 
wn,on, CT 
'Wendy Ann ZIika 
BOA Accounting 
P.oozbeh Sheikh Zonooz 
OS Electrical Engineering 
T ehron. Iron 
--,_ . -L - - I _.-, 
48 
